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連絡先：金沢大学医薬保健研究域医学系　免疫学　　TEL：076-265-2727      E-mail: hanayama@med.kanazawa-u.ac.jp
【 開 催 告 知 】
金沢大学十全医学会総会・学術集会
	 開催日：平成30年6月19日（火）
	 場　所：金 沢 大 学 十 全 講 堂
§十全医学会総会	 12 : 40−13 : 00
　　　Ⅰ．会 長 挨 拶
　　　Ⅱ．庶 務 報 告　　　平成29-30年　事業計画および報告
　　　Ⅲ．会 計 報 告　　　 1．平成29年  決算報告　　2．平成30年  予算計画
　　　Ⅳ．編 集 報 告





　　　　　　　　　　〜近未来の医学と工学の接点〜』	 13 : 45−17 : 50
　　　講演１.金沢大学医薬保健研究域医学系　泌尿器集学的治療学 准教授　　角野　佳史  先生
　　　講演２.金沢大学新学術創成研究機構　未来社会創造研究コア 准教授　　菅沼　直樹  先生
　　　講演３.独立行政法人国立病院機構　新潟病院 病院長　　中島　　孝  先生
　　　講演４.国立研究開発法人　産業技術総合研究所





















平成 30 年 8 月 1 日（水）必着　











4) 著者名が多数にわたる場合は，主な著者名を 3 名程度記入（申請者にはアンダー
ラインを付す）し，以下を省略する。省略した場合は，申請者が掲載されている順
番及び員数名を記入する。
　　例）申請者名  1，○○○，………　　他 7 名












　　TEL：076-265-2131    FAX：076-234-4208
　　　E-mail：kenkyu@adm.kanazawa-u.ac.jp
　　http://juzen-igaku.w3.kanazawa-u.ac.jp
